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de Coneos, 140 DIARIO NA 
Ayer s e o c u p a r o n e n A s t u r i a s c a t o r c e p u e b l o s m á s 
Se hic ieron a l enemigo quinientos prisioneros 
y var ios centenares de bajas 
TAMBIEN SE PROGRESO EN EL FRENTE SUR 
Así nació lu Falange 
^Anwí^ ic que ia voz de José Antonio hablase a la juven-
tud de su vieja vocac ión de historia, de su invariable des-
^Qunpenaiuta, nabia una postración de nervios en todos 
y una la i» de sentido nacional en cada uno. tín la bruma 
espesa de ios ^iíos aun puode recordarse la sombra de aque* 
iia Univeraiaa i de Üspana maniatada y vendida, con lodo su 
prcsUgio de sic;lo >, ai odio e x ó u c o y judio que rompió nues-
tras cruces ae ¡.lona en los caminos. ^ por sus claustros se 
paseaba una ju \ entuddesi.uaionada ante uul4 de abril chato 
y sin lexnperati/ ra, Hl contorno no podi % ser más amargo. JPor 
un iaaoei üstav.o iioeral, democrát ico negador de los princi-
pios inmutaoie.* y eternos de lo* desunos del hombre. Por 
otro lado la «Civilización» marxista, negadora de la espin-
tuaiiaaa magniiica del nombre qus tiene un alma que saivar 
y que es p©itador de valores etcinus para unos tines huma. 
UOB y unas aspiraciones eternas. 
u*s voces sie la historia, nundidas en un silencio de apa-
¿amiento general, giraoan en torno a ia sanare, cansadas y 
bin auna, con umiaas en una espera de horecimiento,nuevo. 
Viajuvemua, se hizo sustanaa a ia voz del Ausente) del 
gesto dei Aumente, ae su propio espíritu y auento. for ese 
josé Antomu, con su voz protetica ayo que ia próxima lucha 
—nuestra gloriosa lucha ae hoy,t— seria más que iuena elec-
toral, pasión y pos ic ión de guerra, exal tac ión ae múscu los , 
entre íes que curaron su idea única en soureier a ¿¿apaña ai 
jugo vergonzoso de ia dominac ión sovié t ica y ia «generación 
nuestra en i mea de combate» . 
Y josé Antonio amo a Üspaúa . Pero su amor fué de dis-
gusto y de critica. i.e uoiia jespana en sus entrañas y por 
wola amó con amor verdadero. C o n t r i ei patriotismo iacii 
cíe toúo un sigio que ciiraaau todo su A U I O Í a ia Patria en 
unas percaiiUMS, en uuos discuroos t a c ú e s ae irases manidas 
Uenus ae comunes lugares, pronunciados pur maniquíes epa 
ütuüds y cmstera y auaentcs uci aentido iiupcriai y nteiao' 
que iciiu ci acstiuo de nrspana* i ia amo uunoieu coutra la 
posuua inicua de ios intcxcciuaics qu¿ querían europuarnos' 
y nevarnos a uincbia, ia taiSa Koma, «ci idad eterna ue ios 
Dastardos». 
V nsbió José Antonio y ia luz se hizo en las almas de* 
Mos. Asi nació la Paian^e. 
iArnba tspanal 
fura ios mceiectaai©^ coOar-
exfcrdíijenzdíitetí no n̂ay 
P^Ü, ai catía^ni^perdon. jaíiua 
eaveueíiitroír ei mma impe-
nuí ae iü^pana. 
^ m a g n í f i c a j o r n a d a a e a y e r 
^en A s t u r i a s 
k Mensaje de La noche, por e l T E ü W A R R U M i 
Cuartel General del Generalísimo 
Sección^de información. - Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibiias en este Cuartel General hasta las 20 
horas del día de hoy, 18 de octubre de 1937, 
EjiirfCITO DEL NORTE 
FrérUe^d* Asturias.—Stctor oriental —Ha .continuado ia progresión de nuestras 
tropas nacía el oeste, ocupando las sierras de Piedra y Pesquerín, altura de la Mercona, 
cota 1.132, otras alturas 3 kilómetros al suroeste de Oolunga y los pueblos de Pneda, 
oamales, levares, Cios, Pardieuo y Valar, en las estribacioneá sur del macuo de áauves . 
iriaáta ahora se nan hecho unos 5U0 prisioneros. 
También na avanzado ia columna que marena por la fcosta, pero a la hora de dar el 
el parte, no se sabe sún ia anea que ha^aicanzado. 
oector occiaeutai.—Cañoneos y'tiroteos. 
Rector meridional.—Una columna ha ocupado ios pueblos de Covailos, Abaatro, 
l añe s , Laviues y Kioseco, la cota 1.200 y ei collado de Arnicio. Otra columna ha comple-
tado ia ocupación de la sierra Keoolto, na comenzado ia de la sierra Pendueies hasta L.os 
Corrales y na ocupado ios pueblos de tiueres y Nieves. 
Jprmtoe a» J L W U , — r i r o i e o s j habiéndose presentano 35 milicianos con armamento y 7 
sin éJU -oe nan necno adeuias árganos pnsionerus. 
E jÜKCi lO DEL CENTRO 
Frente de Aragón.—'Ea e l sector sur de $El noro, ei enemigo ha insistido en sus 
a t a q u e s a i vértice v A u e i O con macno r u e g o ae a i a j e r i a y l a u q u e » , u a o i e a d o sido Dralaute-
meute r e c n a z a d o por uuedUTas t r o p a s , q u e ie n a n c a u s a d a u u u i e r o s a s bajas. 
En ios a e m a s irentes, t u o i c o s y algunos cañoneos. 
E J E K v l l O DEL ¿UK 
Frente da Cor¿jja.—En ei aia de noy, uuestras tropas han avanzado en el sector de 
Pcnorroya'y venciendo ia resistencia enemiga, non .Ocupado ia t j t a i i iad ae ia sierra del 
Perú, iao eSkiAQáCioúes uc oxisrra l^oria y e* Cerró del .tiedu J . 
jenue ios uiueiios cogidos ai enemigo, ng^ran dos onciaies. 
Frente de \jrr¿iMj,¿,^ Lk£>j:uc>já e n algunos sectores. 
^ACTIVIDAD DE JuA AVIACION^ 
Han sido bomoardeados, e n t r e otros oojeuvos miluares, ei puerto de Paiamós, bar* 
Cos de guerra e u e a i i g o s en e l puerco del j i d^e i y a i g a u a s p o s i c i o n e s de los rojos en el fren* 
t e a e Aragón* 
•doi^uutmca, 13 ae octuore de 1 ^ j / . begundo ano uiuniai*—De orden á e S. E.: ¿1 
generar jete u e r ^ a i a a o Mayor, Frunvtscu Murun Moreno, 
. . m 1 ' ' • • -i- •nni.mr.i.ii i i ir .niyi mr r IIWIIIII.II.IUI niir-i ,> 
/ ouos puob^os, además de las imea 4^ verdugos, que matan he contemplad©. Vsnga aquí,, 
aituratí ae Meicoria y aiver¿as piedad a ios que dan un Pa-
c t̂a^ y Guadas tntre ó y 3 kfiO" so atrás, bien que eiiüs están 
mi^tros ai ¿uroe^te de Chunga bien parapetado3 
Coiunga ha sufrido poco de Una idea me ha estado maní 
las iras de ios rojos, porque co- rizando el cerebro désae que he 
mo ya es sabido. se tomó en presenciado este cuadro maca 
avance verdaderamente vertigr ^10. Constantemente estoy re-
novó y en la huida desenfrena 
da, loa qU€ la guarnecían no tu* sionaria, a quien oi en re-
vieron tiempo para hacer sus cuentes mitine8, arengar a es-
diabluras trágicas | tos pobres mineros de Asturias 
A pesar de nuestra victoria. gritándole8 "no rendiros. aguan 
A íav̂  0r d'fcl )uen tiempo, n̂ --3 htinos fu t ido un poco de" 
por suerte nue¿- iiauaaaüá, ya que el copo reaii-
una espkndidez que no zaao ayt>r no ha dado »>i botín 
^ÍUH^ ^ ^^!i*íar' ^a pro- qu«' esperábamos obtener; sin 
loáas ? ^ ^P6^0^0 avance de duda i^s rojos se percataron 
^ S C0ÍUI1^a3 qu^ operan monto de nuestra maniobra y. 
Por ej l1 corazQn de Asturias c m^ ya vengo diciendo de^de 
tuarge oUr ̂  avanzando por las ' ha' e días, que carecen de vetcUr 
Cueva"0* d^ lo& r¿os '̂a'-on y dera moral combativa, optaron 
rr<W H T0T .LO lar80 de la 0a"' por la huida má8 precipiuda. itera 
Sehan 
a de Infiesto a Sama de U» vándo8© todos los aprestos de 
' ! guerra que podían considerajT 
La-
0 kihw 0cuPado' avance de i buena presa para nosotros 
Aun asi, hemos hecho mab 
de 500 prisioneros y todavía 
quedan algunos bosque8 y algu 
nos quebrados por explorar m1-
nuciosament«, con lo cua1 este 
número de pr^ioneros vendrá 
casi a duplicarse. 
La columna de la. costa va 
tan deprjsa, .que ni siquiera deja 
tiempo para establecer la línea 
telefónica y así, a la hora de dar 
el parte, no se sabe dond« llega 
pero, desde luego afirmo, por 
que me consta, que Bu avance 
ha sido tan intenso y casi tan 
prodigióso como el de ay^P. 
Otra8 columnas han ocupado 
dlveríos pueblos, «atre «U^s 
los de Au 
V%s &¡ ntro' Tane3' 
Codo¡ el,08^0' Buer«s y Nieves 
n̂eU n S COn no mucha resi8-
pesar <V0r Part« del enemigo, a 
8i^« rLiUc e8ta ^ « « n a Sur 
^ ñ a s T ™ ^ 0 entre mon-
p j ^^aderos. 
a Ô stp *ct0r que va de Este 
ĝioso' d€9Pués del avance pro 
MU ̂  ayer no» situó más 
^tlm, ! i ea de Coiunga, ha 
W e í 3 ? en 61 día de hoy la 
K d r f d e toda la ^ canti* 
k^^rreno que va desde el 
hoy estoy yo tn8temente impre 
sionad'J, M i mala suerte me ha 
conducid a un lugar donde ayer 
se combatió duramente, en el 
cual he visto gran cantidad de 
cadáveres rojos; en menos de 
50 metros en cuadro he llegado 
a contar hasta 27 La casi tota-
lidad de estos estaba boca abajo 
y ofrecía sus espaldas a la mi-
rada de todos y en ellas se abría 
el agujero de las balas que les 
habían arrebatado la vida 
Esto8 muertos por la espal-
da o fueron heridos al huir ante 
nosotros y por nuestras arma8 o 
fueron asesinado8 por las des-
cargas de la tan famosa segunda 
tad, resistir". He aquí el reci-
tado de esas declamaciones de 
la Ibarruri. Resistir, grita ella 
desde millares de kilómetros de 
d^tanda. mientras aquí, estos 
pobres, caen en racimos, heri-
dos por la espalda, que forzosa-
mente habrán de volver ante 
nuestro empuje triunfador. Re 
sistir, dice la Pasionaria. Pai'a 
que, digo yo, para caer al fin, 
sin que puedan tener la esperan 
za de algún socorro. 
Sra. Ibarruri: para aconsejar 
esa dramática e insensata resis 
tencia, hay que haber visto an-
te8 el cBpantoso cuadro qu« yo 
señora ibárrur1; a^éegu^se a ^sta 
tragediai a este «uiddio coiecti-
vo y si en su «©adición de mu 
jer aun consejya algún senti-
miento de madre o de herma 
na, vea si la es posible entonces 
seguii' aconsejando la locura de 
cordando los gritos de La Pa-1 una inútil y criminal resisten-
cia, que están encharcando d. 
«angre a Asturias, cuando Astu 
ria3 para los rojos ya no tiene 
salvación posible, aunque afor-
tunada/mente para nosotros y 
para todo8, está total y defini-
tivamente salvada. 
Como última noticia de mi 
crónica de hoy, quiero dar la 
confirmación dfe que el día 12 
palió de Gijó» ua barco con ban 
dera extranjera» en el que iban 
200 fugitivos, todos ellos ca-
lificados dirigente* y al frente 
efe ellos «I gob«mador de la 
provincia de Asturias y el anti-
guo gobernador de Málaga-
Buen viaje, pero para eso, para 
saHr huyendo descaradamente 
no vale la pena de sacrificar tan 
tas y tantas viáts humanas. 
u29 DE O C T U B R E DE 1933 
HOY COMtNZAMuS 
SV LONMtMUHAUON 
¿ • E m p e z a m o s a publicar hoyiuna^serie de artículos edito-
riales, pasquines, proclamas y ^entrefiiets^que tendrán como 
misiones. Kevivir ia sana doctrina que aquel día—29 de 
octubre de 1933—puso José Antonio en su mitin del Teatro 
de ia Comedia de Madrid. Y, contribuir a que nos apretemos 
hoy—bebiendo aquella fuente—an un solo haz a las órdenes 
de nuestro Caudillo. .... _ 
Aquella fecha tiene .para la |Falange el recueido vivo y 
emocionado de su nacimiento a la vida española. Fecha 
inolvidable en ia historia nueva y heroica de ia Patria. Por-
que aquella maáana, ia juventud que acaudillaba jo sé 
Antonio, con ju l io Kuiz de Alda j Alfonso García Vaide-
QftSM, tuvo ei ¿es to temerario de ponerse en pié ae guerra 
en un ambieme, hostil, podrido y estéril. A i n se inició la 
Keconquistst, por las trincneras aificnes de ia Ciudad de 
Madrid, áob i e su asfalto cayeron nuestros primeros. V por 
e¿o nacía firme, con desuno eterno porqué se asentó en ia 
sangre de los Caídos. 
Por eso este aúo el 29 de octubre es ci-i>sta de ios 
Caldos». Y mientras e^e oía liega.;, aeuiro de ia mode>úa de 
nuestros medios, queremos revivir la luz expicadora de un 
reroo que surgía por imperativo de vocaciones ae grandeza 
patria, y ai revivirla, entendiendo que apante de ios ene-
migos declarados a quienes estamos gionosamenie derrotan* 
do en ios frentes, tenemos otros medios en nuestra propia 
casa, cuales son i o s tioio», los indiferentes, ios recién liega-
dus, naoiaiemus darante todos estos^días que faaan hasta el 
del aniversario, de nuestra doctrina, ciaíra, tajante y since-
ramente; de nuestra Verdad hecha carne de imperio para 
que conociéndola ia amen todos con voluntad ae amantes 
rendidos. Con vocación de grandeza. 
Con Flanco, por ia Patria Una, Grande y Libre. 
¡Arriba España! 
España no necesitó nunca 
europizarse. leñemos ife, 
Alma y Fuerza para con-
ducir Munuos 
Brillante o p e r a c i ó n en Pefiarroya 
üroiuca del frente sur 
En el sector de Peñarroya, se y efectuánde^e la ocupación de 
ha llevado a cabo, en el día de aquellos puntos con escasísimas 
boy una importante operación bajas. 
fctftodu f a5 kilómetros de 
P r i ^ te^i; 1**1*»* 
FIESTA DE LOS CAIDOS 
2 9 
j «No aspira el socialismo a restablecer una ^sticia 
\ social rota por el mal funcionamieato de los Estados 
liberales, sino que aspira a la represalia, aspira a llegar a 
en la injusticia a tantos grados más allá cuanto más acá 
llegaran en la injusticia los sistemas liberales» 
(JOSÉ A K T O I T O , discurso del 29 de Qctubre.) 
en un continuo avance, que pro 
sigue todavía a la hora de en-
viar esta crónica. ( 
Se inició el avance por nues-
tras fuerzas con gran precisión 
conforme a las instrucciones del 
mando, y mediante movimien" 
| tos combinados 8e ocuparon in 
mediatamente ia sierra del Mé-
dico, sierra del Perú, Los Peru* 
les y el puerto de los Tres Mo-
jones, poaición de gran impor 
tancia estratégica. 
Después de la conveniente 
preparación artillera y ante el 
empuje de nuestras columnas 
salieron de sus trincheras los 
rojos huyendo a la desbandada 
Esta tarde continuaba el avan 
ce hacia Siena Noria y a la ho 
ra de regresar del campo, más 
de la mitad de esta sierra Se 
encontraba ocupada. 
El enemigo sufrió gran que-
branto, abandonando enorme 
cantidad de material de guerra, 
no pudiéndose precisar, por du-
rar aún la ocupación, el arma-
mento recogido y las baja8 que 
el enemigo ha sufrido, aunque 
se sabe que son numerosísimas. 
Entre estas se ha podido apre-
ciar que hay bastantes extran-
jeros, sobre, todo ohecocsiova-
cos, franceses y rusos-
1 wm 
En paseos, tren »s, salones de te, ler-
tulias hogareñas, locularias conven-
tualest en las ^clases de l o b o r " de 
rolegin deben (deber c « s l e n g r u d o ) 
trabajar sia descanso en la "Campa-
ña para abrigo dei combatiente" las 
agujas tejedoras de las mujeres es-
T—̂  "níMítiífiti 
Marte* Yg 3e bctúbre' de 19 3 7 
Un glorioso aniversaro 
17 de octubre de 1936-Ovic-
do. La horda dinamitera descar-
gó su furia'sobre la ciudad de 
las resistencias heroicas. La o^a- > 
da humana, plena de rencor, sê  
estrellaba una y otra vez en la • 
línea de pechos españoles, que 
deshacía en jirones sangrantes, 
la embestida continuada. 
Día3 y días se mantuvo la 
pugna terrible. Pero en la ciu-
daíi mártir latían corazones in-
domables y el genio militar de 
un Aranda, cuya serenidad alti-
va y espíritu entero iba perfilan 
do, hasta darle matiz de epope-
ya, aquella lucha sin descanso 
que sostenía un haz de volunta-
des firmes en la defensa de Espa-
ña, que en aquél rincón tenía un 
altar de sacrificio y de resisten-
cia abnegada. 
Hace un año. Por los caminos 
de la Nueva España, en avance 
victorioso, llegaron las colum-
nas salvadora8 rompiendo el cer-
co estrecho puesto a la ciudad. 
Venían por las rutas gallegas 
portando el aliento viri l de la 
juventud brava, que a punta de 
bayoneta, pecho abierto a la 
muerte, daba el brazo libera-
dor a los valientes hermanos, 
que dentro del recinto de la re-
sistencia gloriosa, supieron man 
tener a raya a la turba de asesi-
nos e incendiario3. 
Hoy, sobre el santuario de 
las ruinas, ante la tumba de los 
gloriosamente caído», se levanta 
el triunfo de España, que otra 
vez va barriendo la t^rra astur 
de su8 enemigos para reintegrar-
la, purificada por e1 dolor fecun 
do de la guerra, a este renacer 
de la Patrja. 
Y ante este alt«l del heroísmo 
español, brazo en alto, que es 
ademán de victoria y de her-
mandad, gritamos nuestro lAnri-
España! y nuestro ¡Viva 
Franco I 
•1 
La en Ira da 
de los libertadores 
< A s t u r i a > y L e ó n 
Ĵuntos% muy juntos m la gloriosas en que est/ 
**,j*in t*** 4u*,tn* n*i* ¿os nombres a e ' i - ^ Ü o * 
Aumancia, de Z a r a ! ^ * 
Alcázar de Toleao d i y ^ 
¿iterado también. * Q**es 
León sigue con ansi*i ^ 
mar. ha ae ¿as c c i u m j ^ ^ 
u iibtrtur d, l u s p 
Mvscuía tierra de A , * * 
Columnas que han s a l t a d 
lu empresa ae tierra Z*para 
tumben, y en eUas t****** 
pune tropas en que ¿ 
^* hijos a e U o n v u t C n *** 
*u sangre por l u t i e ? ! **0 
L a liberación de An, -
sefá también a¿zo ^ 
trv, de gozo muy m i i j : 
<¿>juéiuae Uiieao. * mo 
^neUa fecha de recordada 
m s hacemos votos potque^ 
¿o más breve el piUZo ü a 
Éto/a otra/echa nes separa. 
tierra hispana, tun juntos que 
en algunos sutos confúndese 
de tai jorma lo leones y lo as-
luí iutiO que no se sabe ae aon-
de es cutía cual', juntos, muy 
tiir.tus en lu htsturiu, con oque-
Uos f rimeros royes ae la He» 
conquista, royes ae Asiurtas y 
L A V H , ¿nu hub a de cortmoitt-
se te u i r n u ieoUiSu, unte la li-
bertad de que ya gozuba 1% 
ciudtd hurmanu ae miedo, 
presa en ¿as g arras satúnitus 
de hijo* rentgudos de la Muaré 
f u í r iu/ 
î uand > se supo la libera i.Sn, 
León se tchó u ¿a Cuile a maní' 
p su.-r su luútlo po uquet trun' 
te g \ z so, au ^Uá h b u c mtn 
uui *o tf> u) qua pudo ¡ lu c i U ' 
aud mártir esiuo* ítorel... 
irundu y aus huestes ht,ritCii{> 
nabtan cotocaao e l paúeuon de 
España junto a lus iLuraa 
Apuntes de aniversario 
He aquí unos párrafos en que 
la pluma del distinguido Padre 
Galiño~ S, J. en su libro "Viva 
España" rjefiere, la entrada de 
los libertadores de Oviedo en la 
ciudad mártir, en octubre del 
pasado año, momento cumbre, 
cuya conmemoración celebra-
mos. I 
Nuestras columna8 entrafon 
a las seis y media por la Esta-
ción del Norte y la calle de Uría, 
yendo a la vanguardia, una com-
pañía de los Voluntario8 galle-
gos y otra de Guardias de Asal-
to. 
Los galaicos que llegan, los 
a8tures que salen con Aranda a 
Abrazarles,,.. Gallegos y astu-
rianos, hermanos una vez más. 
Bizarría de los conquistado-
re8, sellados con la cruz-espada 
de Santiago. Lágrimas jubilosa.] 
de los libertados, amparados por 
' - Ouz de los Angele8 y de la 
Victoria. La Santina que quie-
re que la bajen de su atalaya 
para bendecirles de cerca. 
Y la" Virgen galana sonríe, y 
hace cuando sonríe "poziqmne8 
en la cara" .., 
". Oviedo, aquella ciudad 
linda, limpia y lujosa, escribe 
un testigo de vista, está desmo-
chada en gran parte. Ruina8 de 
palacio8, cables por el suelo, 
jbra destructora de artillería y 
aviones enemigos, que bombar-
dearon sin cesar a un pueblo 
3in defensa." 
Entra en la ciudad el general 
Lombarte, acompañado de tod 
su Estado Mayor, "ps un gene-
ral de cuerpo menudo, ágil, vi-
ro, lleno de simpatía3 y de son-
risas. Sus barbas grises, má3 bien 
blancas, le dan un asPecto de 
un buen Pére Noel, que va re-
partiendo golosinas y juguetes 
a los niños". 
Entra con dos soldados de 
escolta heridos- porque a la en-, 
trada en uno de los recodos de 
'a carretera, les hicieron unos 
disparos. | 
—-A mí no me pueden dar por 
que soy demasiado pequeño, de-
cía Lombarte. 
A su paso las ventanas se 
abrían, y hacían 11 oyer floiie8 
sobre la comitiva, y Enfermeras 
de batas blancas saludaban des-
de los balcone8 con el brazo ex-
tendido, i 
El general Lombarte abraza 
al invicto Aranda. Y éste ciñe 
ahora el fajín, que durante el 
asedio un avión le dejó caer, 
encerrado en un estuche, al día 
s siguiente de ser ascendido a ge-
; neral por méritos de guerra he-
roica. 
I 
Vinculado a este glorioso Lanto brío y decisión que, inf an Pertenece Aranda a esa gene 
nombre e^tá todo el esiiurzo i i - dundo a sus soiciaaos sus mis- ración de oficiales españoles i 
Derad-r del Ejército nacional, nios sentimientos, supo conté- cuya vocación y fervor debe Es 
Porque fué este generaL sereno, ner con increÍDle esiuerzo la!paña su renacimiento castrense 
grave, talentudo y tenaz, ei qud avalancha brutal de todos ios | y la recuperación de su persona 
resistió heroicamente lo8 P^i- infrahombres que en la8 monta-1 lidad histórica, 
meros choques cteia única fuer- ñas ¿e Asturias, envenenados 
za marxisia de españa o.gani- p0r ias elucubraciones marxi8" 
zada y Preparada para una agre- tas, se venían preparando desde 
sipn temible y estimulada por hacía dos años para llevar la 
todos los bárbaros impulsos de destrucción y el crimen a los úl-
que son capace8 los mineros as,- timos rincones del Principado. 
La epopeya de Oviedo apenas 
tiene similares en las guerras mo 
derna8. ¿ J p r es? ¿ Verdún ? 
¡Quién sabe] Sería necesario 
analizar concienzudamente cada 
caso para establecer comparacio-
nes, i 
Sólo en la misma cruenta gue-
rra civil española puede encon-
trar Oviedo rivales de su heroís-
mo y su martirio: Simancas, el 
Pero el general-Aranda. ade -^ lcáza¿ Sanía María de la Ca; 
más de ser uno de.lo8 jefes más bsza' Hu€sca' etc-' ? Por eso el 
competentes y enterados de nombre de Aranda será mmor-
nuestro Ejército, es valiente, as- talizado en la Historia, al lado 
tuto y sagaz y uno de los que 'de los ^ con ^ general Mo8-
más arraigados tienen en el alma cardo a la ca^eza baíi escrito las 
el sentimiento del cumplimiento páginas militares más extraor-j n ^ j . ^ ^ e imponderables sacri-
del deber y el patriotismo, y ev̂  .dmaúas d? nuestros días. 
inútil usar con él asechanzas t r i - j No es sólo el valor y el tem-
viales o espejuelos engañadores, ¡ pie de alma lo que en Aranda . 
Aranda estuvo en su puesto1 se respeta y admira, sino su c o m - . P r o ^ 
y puso su corazón ardiente, al potencia, su cultura y su laborío' con respeto, sino con veneración 
turíanos. 
Aún r:cordamos, en aquellos 
emocionantes primeros días del 
Movimiento salvador, los ha-
lagos con que Prieto intentaba 
qusbrantar el ánim^^iril y de-
cidido del general Aranda, en-
tonces coronel Aranda; halagos 
que eran la expresión de toda la 
cobardía y ruindad de espíritu 
do que son capaces lo8 demócra-
tas españoles. 
Su fino espírjtu y su apeten-
cia de sabiduría le hacen estar 
atento a las palpitaciones uni 
versales y abierto a todas las 
corriente8 ínfluenciadoras del 
mundo. 
Mientras combate, Aranda es-
tudia, y su inquieta inteligencia 
se sazona día a día con el cultivo 
de todas las disciplina3. 
Es uno de los más sólido8 
prestigios españole3 y al que le 
están reservados claros destino3 
cuando la ansiada paz le halle 
aureolado de gloria y henchido 
de méritos-
Resistir eñ Oviedo no era sólo 
una cuestión de valor y de cons 
tancia, sino también de peiicia; 
y esa resistencia fué la clave de 
las jornada8 victoriosas con las 
que el' Ejército"pudo salvar a la 
Patria, aun a trueque de innu-
El nombre de Aranda será 
Las ̂ columnasj gallegaŝ  
yJa-liberacióníde(1(Jviedo 
servicio de una noble causa, con sidad. por todos los españoles. 
Automóvi l e s O U P I H I X J T accesorios en general 
Estación de en y rase y reparaciones 
Independencia, lo Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, a LEON Teléíoiio 17 
Normas de conducta a 
los militantes de F. E. T. 
L a Falange Española Tra-
dtUunuasC* y £¿5 cu S J . O JM- ,̂ 
is U / t a ordt-/i muitar, ¿ u n crea 
XOLOJ son: d ¿ futriotixmo, de 
Uútícttenuu y d i ¿ L a p i r n u ue 
¿turcrijiC'M, i n g r a o u tn eua 
vo¡.uni,ur¿um-Mtc\ jj¿ro en &Uu 
no j x j u r a r i o o n t i v i s ios ádios 
n i í r u n a e u / U o s . ¿era muu* 
buacur en vŝ u Urden una Ja-
C I U U AÜ, jpuru t t exaíbicionioín., 
n t utiu esúuíC'Tu puru t t cncuni' 
t r u n u t i i C u , m una a t i e r a t o H 
pura ÍHJ¿> a-oioi. t i^Cbroc nu^t-
t un ta da LU íra .^ngú es unirá-
g u r ludas *os ac¿o6' ucu t a d t 
t u VÍJLU p a r u un s e r v i c i o su-
g r u u u : t t ue téspuna, 
£.1 m ú i C u n t s n u n c a debeta 
a c i u u r con tmcLuLíVu pr<.piu. 
L ,us orUontíS ae LOS j e j t s , cto 
guuos. u i m u n d o p ^ r m e r u o s 
LvatruSCudijó, aun al^mpro bilo-
ñ u s , y a a a d ü l u a g o -nioj^roa 
que tus t c u r r c n u n s paroona-
us, í ' o r tanto, u n i u t m a n t b 
s e r v i r á cun ¿> t r j ecc ion a aun 
taeui-ta al -^umpee v t runsnu . t , 
en t o d j m j m t n t o y tatriua-
tnanto lus orUtnos 7 cuibtuua. 
tLt, v u í o r t s una v u u u U u d t u n 
impreacmuiOLe y p r v p t u u t 
touo n o i n o r t í inícgru y ii.jrmui> 
como Í U tiunrud&e, y Lu U U Í L U J , 
óoio uturUáuíi aa v^ueruts 
aquellos q^a no 10 son, i S t n g u n 
m i t i t a n i e cxJiiuiru esjjóntunt .us 
OStañlUi,luptití da Vulur , cum^ 
n i n g u n a pc rSunu decente j r a -
cuanta tan manijoatuctunos ver-
butt-S d t SU n u í l r u d a z , 
un LtS muinantos precisos 
pondrá de rnuni / iaato Ó U va -
t e m í a con l a m i a m a sagun-
dude paro íamoien con la mis-
ma senci l lez , con que d e j a r á 
— p o r e jampto— d& c t m U e r 
t r a m p a en et j m g O i 
E Í m i t i í * n c i í , u n i t n a d o por 
l a i n t i m a s u t i a f a t c i u n que non 
produce ev c u i n p . i m i a n i o de 
LOS deberes y et s t r v i a o ae loa 
neatea , a c o m e t e r á sus empre-
sas con conaiancta y a g u i u a d 
Megre y d t p u r i i v a , pt>ro en 
Uts actuaciones pubucaa, y 
m u y t s p e c i u í m a n t e an tos uctoa 
m ¡>, o p e g u n t a , aubt d r e v e r t i r • 
aa aa aer/eaua i m p t r i u r ó a o i e . 
E v i t a r a tas v o c i j e r u c i o m a y 
apLuUiua q t i i p u t d a n c o n j u n ' 
u i r a tan n u e s í e a d ¿ l a í i u . u n ' 
Í>Ü t o n ios m t r e e n u r t o s g upoa 
i u U i u i o r . S del t a t i í u t tOarui . 
i7 Soto í a v a n t u r u sus vivu^a 
M a n d o en un umoian ta h o s u i 
o düdtAmtuCiao puaaa i n t z r p r e 
c^rae au s i í e n i t o c u n t j J u h u d t 
C j n v i t c i o n o é x o t a o ae p r u d t n 
a u , Os t a p / u v o c a ü u n o a g r á ' 
aten le ubtigun uo e/npieo aa t u 
f u e r z a , u y u i ' u t d r a en 10pos i ' 
o.e t t m u d o da u i U i z u r u * : cu 
vio lencia i n d i v i a u a L s ó i o Se 
j u s t i fica st a j e c u c i ó n pned t 
*eur reur un r i e s g o : cuando 
t ru t e ue c a s t i g a r u n i n s u l t o , ai 
t n i i t t a n t e i m p o n d r á l a san-
c on r o t u n d a e t ns tan taneu 
que e v u a t a i m p u n i d a d , p a r u 
nU'tcu se a y u d i r a p a r a eít>o de 
ÍU vancuja n u m é r i c a , ni u b u 
Sura a u n u d u m t n t e da l a supe-
riuruÍAd f í s i c a , y solo r t e u -
r n r á a tus a r m a s cuando l u 
da f tnsa p r o p i a , o la g r a v e y 
pe l ig rosa d i f i c u l t a d de la e m 
p r e s a acons t j en conminuto 
ñámente a eUú* 
3 . iispana misionera 
Gon paso acelerado se apro-y vo la diciia ue qu^ sus misione 
ÍJES armas dg nuestros int ré-
pidos schuados van arranoando 
a la -̂ garras marx i í t a s , palmo 
a palmo, la tierra toendita sobre 
.a que ha de. forjarse la Nueva 
4spaña, La España Tradicio-
nal, La España GatoUca, y, co 
m o fcal,_ esenoialmente misio-
nera. _ . . . 
N o t a rda rá mucho tiempo, 
cuando tengamos que recordar 
¡os valores positivos para ci-
mentar ( 1 ^ nuevo-las grandes 
:)bras misionales, tan . .próspe-
ras en. tiempos aun no lejanos, 
v. que lian dado.a nuestra Santa 
Madre la Iglesia los medios 
decuádos para extender, a tra-
rés de los mares, y más allá de 
as altas cumbre» del Asia, y 
-n medio de los inmensos are-
"¡alos del Africa, la doctrina, de 
Cristo, y clavar en el corazón 
leí paganismo, la bendita cáse-
l a de nuestra sacrosanta re-
lonción. 
Al letargo forado, cn el q^e 
'e ha visto precisado el pueblo 
católico español, como a ador-
Tecer sus ansias de reconquis-
ta espiritual, de las almas su-
midas €n las tiniebla'S de la gen-
tilidad, es preciso que sustitu-
ya la reorganización racional, 
•niculada, efectiva, de las gran-
ies obras misionales, sin espe-
•ar. el día final de la victoria 
Y en la E s p a ñ a fiel, y en la Es-
^rña liberada, debe despertars 
conjuntamente en los corazo-
nes de todos los que se precien 
ê católicos sinceros, con la.c 
ansias de una mayor- espiritua-
Mdad de la Patria, las ansias de7 
imperio espiritual de España . 
España, que supo dar a la 
Iglesia los pueblos americanos, 
a la vez que engastaba en t-u 
corona nuevas perlas que la 
herinosearan 5 España, que tu 
cu ea ¿-ÍX uii^na y ZLL VÍ o ayo- i , n . • 
p a n a , s i e m p r e glofio^a, p o r M 
.ajOor ü t í s a i i o i i d U a p ó r l a cuasu. 
ae Urísto p o r s u s m-jos en iaj» 
c i n c o p u r t e s d e l m u n d o ; ai re-
cobrar la paz tan a n a i a O a e n 
^ueio ue ia i^auna, ú^üv ¿ s íO t1 -
¿ax-se, p o r t e n ü e r s u m u a u a üa-
tia io paaacio, para luego tender 
ia n a c í a e l f u t u r o , y v i é x i d o lu 
que f u é , p i e n s e también lo q u e 
Jebe Ser, y se esfuerce, s i n es-
j c i t i m a r sápr'iücio alguno, con 
generosidad inigualada, porÉ 
- u a z a r s e d©, nuevo, para reco-
bra r Éi tiempo p t idkio , a la con-
quista, espiritual de todas ia* 
a l m a s p a r a Cristo, a ün de 
ofrendar ai Dios de la paz, en 
el día del triunfo final, su gran-
de imperio espiritual. 
Madre de pueblos de tantas 
.•azas, porque, supo llevar a to-
los ellos la doctrina del Evan-
gelio, España debe- encoutro.r 
en sus hijos, sin partidismos 
particularistas, unidos en ia os 
pir i tuai ídad que engendra la fe 
de Cristo, los resortes que ia 
1 even a través de los mares en 
ios labios sagrados de sus mi-
sioneros. . . 1 
ÍUÍ gran Día,Misional de este 
-iño de 1 9 3 7 , debe ser el puutu 
ae partida de estu. noble y su-
jUnie campaña por el Impeiio 
.--'r>piritual de España, ese día 
-'4 ae octubre, próximo ya, debe 
>er el día misionero de todo es-
jañol católico. Pero no en un 
día aislado entre los días de-
Ü̂O, cual si fuera una gota ue 
agua perdida en la inmensidau 
u e í océano; debe ser un día sm 
uermino, un día que constituya 
i,üdos los días de su vida en la 
tierra, para que la labor con-
tinua y metodizada,dirigida pui 
iaa tre# grandes Oi^ag Ponti-
ficias Misionales produzca los 
. í - u i o s uijLirnmos que todos au-
guramos para la gran obra mi -
aonal y para España , reina im-
perial de la obra, siempre divt-
ia, de la evangelización de los 
gentiles. 
J. J. L . M. 
Maestros Cursillistas, 
jChofers, Cazadores 
^Encargun sus documentos 
en la «Agencia Geneiai de 
Negocios» QeConzáioísá arcos, 
Avenida de Roma, 11, León, 
Servicio rápido de Ce* tinca-
dos de Penales y Obi AS Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
s e de documentos para Bur-
gos y Salamanca, A-9 
¡Contrastes de victoria y 
d e triuuíol Jdace un ano, unas 
c o m p u D i a t í ae vahemes gane-
¿ v a jalonaban victuiiosaa l a s 
l a i d a s aei Mome arenco, 
b o r v e a n d o u n a huvia ae b^m-
ü<xs ae av iac ión loja y ae 
^Duses ei iemi^oa, que s e m -
D r a D a u 1a m u c i i c ea iiucsira» 
aiun, l l e v á n d o s e nuestros S o i -
a a d o s U i c j u i c s . Ü u j , cuando 
e s e n t o tsifas cuaruilas, sien-
10, p o r inicrvttios ntegu arcb, 
el 1 uiuo de l a s ¡airtnab ue alal-
i n a y t i U r 1 . l a a x ue i o s mu>o-
ictt de juue*tias a i a s ae luipe-
i i o , q u e í u i U i a u uu CODJUÜIO 
ae aimouiosas a O l a S i a i i Z a d a i » 
a i espacio como c a n 10 s pico 
ue V t C i o u a . 
L u í cena gloriosa del ani-
vetboiiu de m liberación d e 
uviedo nace vioiar ae nuevo 
ae eiuoCióu y a.e^ria Loa cy» 
rezojuts ebpauoleo, que aami-
i o r o i i y viviciuu cqueiia gcsiu 
auüame ue l lcíolbmu. 
/ i q u c l í O d dcbocuaientes de 
ic ¿a c e n a , de d u r e z a indt m a -
u l e , l i l juo d e ia L e i l a Cvallcia, 
luciun ue&igiaaaos p e r Uiibio 
ixcueiuoi, biuiuoiu ue ia tku., 
paira l u c h a r C o i i t r a la peor ue 
.as» noiaas m a i X l a i a a » d e b u t 
aUb pamcios mumenius de* 
i V i o v i m i c n i u ¡Nacional de res 
^ a t r a C i O u . MuoJuu artes de 
q u e se uicse muelle al jfroteia 
v^aiVo bóte lo , miles de ca¿ui-
&a» azules se agolpaban eu 
u e i i e a o r de 10» cuai.eieb de 
oaucio, eapeianuu una voz 
d e m a n d o q u e imciabe ia re-
o o n q u i s i a d e esta Kápaña, 
que y a no era nuebira... 
i* ue el general Marón Alon-
so, aima uc licroiamo de a^ue 
lia mucnedumbie, el que dio 
ia v o z ue reconquista pur ne-
n a s ue r e l a j o . Ü i lema de 
» i o a o por l a P a U i A > lué ia 
rebpUittSia d e los j e f e s üe i c s a 
x i - p a ñ a a ia V o z uc manuo del 
g e n e r a l . i.as camibas vuja» 
uc a q u e l l a t i r r i a S a u i a q .e to-
d o 10 dio p o r i a r a u i c t , em 
p i t i i d i e r c n ia au icua muíi ia l 
s^bre tie*raa acunan s; sobie 
tierras la peotide las hordas 
sobre ia .cuna del marxiSm' 
tspanui. Algunos pueblos ae 
Galicia, iitmtantes con ei an 
uguo t i inapaao, *ya iíabla; 
aiuo mvaaiuos por l a s huidas 
Ciemos de miles ae hombres 
bien aimados y em^onzuña' 
dos ae odio, a m e r a z a D a n 
apoderaise ae Gaacia, mita, 
iras cuas tunosas masas ase. 
diadan ia ciudad QOS veces 
máiur, para sepultar aUUquei 
Ottbis de la c i v i n z a u ó n , que 
*uchaba denod adámeme en 
meuio de aquel cmaie mag. 
num* dei marxismo sepieu-
tnonal ^ J 
i-wb frentepopuiistas conta-
ban con aviación francesa y 
A usa dtsae ios pnmeros mo-
aieniob. Las i n v i c i a s CQÍUBÍ-
ÜUS gallegas e s i a b a n C a s i lúa-
mes, sin más d e t e n t a que la 
i^c, n i mas victoria* que fa pa< 
ieza del pauioiismo y vaiui 
q u e encenaban i o s co ibZunes 
a e un punauo de españoles. 
Con ebias. a r m a s i u V c i i c i -
bles.- F K , V A l O K y l-AAiÜÜ-
i i o M U , las cuiumuas galle-
gas escribieron páginas de 
feiuíia a naves de i a inuiaca 
ua rc6iou astur, que peraura-
lan ludeitbiemente en la Jfcüs» 
tona d e l nuevo imperio his-
pano. 
Vegadeo, Navia, Viilapc-
ore, i.uc.ica. La Lspina, eimi-
ta u e 6ania Ana, i'iavia, fes-
natioi, Lbcampicioy Maianco 
íueron las pn«suas gloriosas 
bobie las cuales las coiurnaas 
gaiies tendieron su puente de 
neroismo para baVvar aquel 
barco d e iieíoes, que ai lavic* 
to gehei«i Anmaa iiwó aei 
nauiragio con su tcmpie sere-
no ae iiumánúnó. 1-** leimiíif 
ción d e este puente, magiuti' 
co o 01 a ue uiáriirés, que W 
t^idc nubu .te suinr i s s iuas 
amas pruebas de lesisieiitia» 
tuc senada con abrazos de hé-
roes; uerocb d e sitio y héroes 
de liberación. 
AMÉRJC© E Pitimo j 
Asturias. 
ñ t i É r á 
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C u r a c i ó n * d e l a H e r n i a 
/ r9 hf^miPI es una traiciora enferinedad que tal vei no 
*—.Ci i i V ^ / i i i a m a v o r n a e n t e ñ o r a h o r a n í » r ^ m n l e s t i a S alB^S8 . 
¿O» 
del 
campo y de ia l á b n c a que quieran recuperar en ei acto su potencia de ^ ^ ^ J 
ios ü e s e n g a ñ a d o s por haber recurrido a varios sistemas sin eficacia ninguna; e** 
todas iaa victimas de hernias dehen adoptar enseguida, pues cada ni«* ulUlS 
do agrava ia icsióa, ios ^nuevos aparatos^ del i>r. MÜJNTEAGÜDO, * 
e s p a ñ o l , ' tt m ^ M k 
eos pacientes tratados anteriormente, dan fe¡qu& gestos « p a r a t o s ^ g 8 1 » ^ ^ 
en todos ios casos: L a perleCta y absoluta contenc ión . L a dÍ8triDUCióawprogr^üa 
y ráp ida y ia desaparición delimuva de las hermas, por antiguas, rebeldes y 
minoras que sean. « m ^ ü ^ m * * a í t e & í • %to, 
_ ü i N i C U u t l ' l O P E D I C O que garantiza^u'oTrabajos: Aparatos para el e s p » » . ^ 
Columna vertebral, Parálisis inianth, Tumores blancos. Es tómago , Varice»» 
uas, brazos y Pies «rtiiiciaies. * r i?S ^ 
E i b r . M U M I E A U Ü U O visitará en PONF£KRADA/«l M E K R C O ^ ^ j ^ 
_ y mente p , pero sus o s B c0g
vuestra ve je í y su ternbie 'pel igro de F X X A A M G U L A C I O N , que no se corta c 
cualquier braguero, puede causar ia muerte en pucas horas. Los uabajadoie» 
0 
M a í ces 19.'dé eflfoW <í« ttfgf 
GENERAL DEL G^NEPÍLISIMO 
formación con LClicms r t c i t i d f c b t n e t t e 
horas del día de hoy, 17 üe 
1^7 
La agonía de Asturias La situación en Palestina 
Se llevan ioao el dinero qtie queda en Huye el Gran Mustik. Se incrementan 
ios Bancos | extraordinariamente los desórdenes 
Santander. — Según decía-
Eífit2CírO DEL NO£Ti£ racionas de ios prisiuncros y 
. ^ - S e c t o r Jrientai.-Completando la evadidos de la z u n . roja, ios 
^ ¿ t Astut i^ t r o p a s , u c h ú e s ce J e f e s b ó i C n c v i q a e s q u e s e e n -
^ - aiafllüDÍ,* sueve iidSia c i mar, í i a u c o u u u u t t ü u s u cutntraa todavid e a A s i u r i d s , ae 
oeolc» 
r c D í i & a n a o A» uuc« t v - o i u u ^ t t ' U i u r M U -
< < ; curtid í1»11 & ^ ^ u u ci ocila y han llevado a cabo el 
i1' ,wrad c O t u í n l : . ...«Tut-ZM Q C A» ZOAA*» c u V u c A i a , q u c u t t a A O o 
riflud^16" 7rfla«. f - u i AU U Ü T u e , q U C D a tCAAAUU«uU Att opc-
u c a e í A COAAOcer a c u d e s u c i u i a u c i o a c prAoAo-
habiendoáe P ^ t ^ c i a i ^ l u o t e o s y r o n e o s , 
! j e c t ^ 1 a i n o i t c Q c Cuíiifv u c o a s c » y u c u p a A A ü O ó e 
NiiOn. ^ ¡ J ^ u r ^ c , i a c u u t l . U u u , i*» l o ^ a a u u u c t ^ c u a ivcuu-
í0̂  el tfcituo, Ui*»JAe*Aao6c incoApoiauo a nacaircu» luerzuo 
ia l iAÜACAA *»C ÍLH O C U ^ U Q O OaAA 
O"1̂  Ü uucouu 
s u j c i u » ai SCIVACAO miAAtctr , q u e UAU 
UlAa l U i U A U i c A C l O U ÜC^ lCipA^-
UaU, bc^Ua A*«» CUaA AO* UAii^wArt-
uua rujva cbpajljAca q u e ¿ U r t A -
QaU itt lAUAAl<.rci í í a i iC^-coj^ct -
AlüArt CAA CA Scv^iOI COAC UC iUS 
r A r u A c o b , ilcvaa e l uaAiurinc 
UCA cjeruAio A ^ j u s o V i d i w o , 
Capa AÜÎ M ac Aa AAiittul^ria 
A usa y m guAra ücA cjCiCAiu 
IOJU, CUAA Aa c&trcii* b u V t c U c a . 
ü i « t iUAamCuiu c r i fcUi¿a « r -
AAicAAlc ue p r u c c u c u c i a ftuSO* 
SOVACUCM* 
taryu Gabaiiero ataca a inda-
IUUAU m o t a 
Madna.—nu e l CADÓ Far-
dlAAoa, O i ^ a U i z a d u pur iUS UA-
UrtAAiAcb, o c CCACUAU UU lAiAaxi 
CAA CA ^UC UAtcrVAUU jLeU^U 
Í C a D ^ X i c A U . £ . i AOC«A e s t a b a í l e o O y s e uicxon g a i . u a c u ilAtt r r A c i o , 
UaAiUu JU î¿U \ . U c U l á UC ! « 
uni^Ai que u a ü l d AU{¿Aa au cun 
•Algunos viroleos y 5 milicianos prestn-
t ienen vanos aVAones a au 
dASpObicion con objeto ü e 
huir cuando las cosas se po > 
gau inaA. 
, f o t orden de los dirige a* 
ie¿ de VdAcucia se hau aoAer-
¿o Aaaw Cajaa tuertea ae 1 J * 
liancos, íAaoienao-e lleva ÍO 
k u u o á Loa vaiuAea pdruculares 
que en enas qucuauan. 
De la zona roja 
Los^ milicianos quê  guardan ia^ ir jntera 
írdAiCJ-cataiaud, viateAi UAíiíonne ruso 
Paiiá.—i-tí yoi«r/»í*/paoaca.la C. N . I . , expucanao L 
Jcrusalén-—Se han Producido barco francési que le.condujo a 
nuevamente graves desóraenes Lioano, ae aonae ha saiAao con 
en Jerusalén, donde los elemen direcc^n desconocida. 
tos árabes, obedeciendo a un ! Las autoridades británica3, 
plan preconcebido, han hecho como represaba por este acto 
estallar artefactos en ias líneas osado, han detenido a más de 
do tranvías, y dsscanilar un ] 150 personas de significación 
tren, llegando incluso a incen de la población árabe. 
dlar el aeródromo de Jerusalén ! La situación en Palestina sr 
y la estación de radio de la mis- gue siendo extraordinariamente 
l*aUxaU teCHW*"1» t i i V A a a u aeade Oaeja de Sajambrs ha 
jju ÜCÍ» ^ ^ tarietcAa u c OíaAA^tu» u c UnAa A A a a i a l o a 
leiictf*^ ^^cuic i ia , que ^ . e a i a u ucatAUiuoa, aAAA CUUOAAUCU 
^ ÜE 
pt&á0, pfesentacío muchos milicianos, cuyo número no 
5C uafl P i 0 u a v i a , euirc c u o a u u equA^u i c A c ^ r u n c o , 
9(108 r se pasó a nuestras filas un uniente de milicias cen 
( ¿Ífliaau», todos con aimameiau. 
JbJEKCllO 1'r.L CJiNTRO, 
g 1 enie & Ara^on>—h.n un leconocimiento llevado a cabo 
gtsm a c j«o«. b e ü a u ICCO ÂUO «ÍU i u a A i e a ÜCA c n c u A j ^ o 
^ ü l i e í c u i e s o t a A D i e s . 
tÉnSttiaCuie u u c a u a » p o a i C A o u c a a c 
I^IÜ, n t t b i c u u o a*ao r c c n a ^ a a r t S y c a u a a a u o l a s , , , u a m c í o a r -
^tn^as'ccicanias de Fuentts se enterraron ayer 355 caa4-
vefe» Q c cueuAigoa, v i e u a o a e i o u * v x a u d a u l c U c u u c a U a a 
' t JiJliiCUTO.DfiL_SUK., 
j u n t e s de Madrid y S Í na.—liroieos.^ 
IÍÜ 'os a c A A i a a t A C i u c a , &AÍA n o V c u u u . 
be í i a u p a & a ^ o « nucairaa U A a a un eapiián, A tenientes, 
'¿ par^tuiu», u u cttoo > d AuuiOAíauoa. 
biu a u v e u a a e a a A g u a a u c m c u C A o n . 
ACliVlAJAD.Dtí L A AVIACION, 
ha ti día de ayer luerjn Doxuü<u:aeados por nuestra 
aviaaoUijeAAixe ouua o o j & u v o s mAlAurca, l a eaiacxoAi uc 
fuii'pou y BA a e r o a r u A j u O u c i^u^aictAuz. 
5íUttiAAauCA, 1? ucociauAC u c i t f j / , S í g a n l o Aña Trian-
iA,—Uc o r a e u Uc o. a.', ÜA ¿ c u c i a i j c i c u e Aiaiuao M a y o A , 
íKAfíOoCo M u f U / t MuYcnu, 
Correo secreta de l á t s p & ñ a roja 
¿ Cftrta.oe «li. Buiaimino» a su C4i0.{iinihb Mafiusl Aiana 
fcQuerido Manuel Aaaña: 
|Mt uuma caru ic ca . i iüui 
(ieiim> uc a.s.iuiiai>. ¿Au e x u a ñ a i ' 
Iciue te « u u c * . * p « i i a 
COü toU** lut> «V*ACUUÜÍ>*X/— 
i<». <Ci>llcua» 1UC itWUi^rtAia» 
'u» ium.iu» no iccibu, 
a« tope, etr ux. u .ias, mAds; 
i^kiaui i¿Uc üO c*i,c VAVOí 
w ^ iíaia maí» «tuiuenutr 
"""«ÍJüvir^ y ca^varAO, 
eraiao ue repasar 
pa îiua ue uu diario 
g ^ w i ü o ^ . , , iSueaoAor! 
^Ueiua io .^c cubre; ' 
o c u i r r a u e n e i a&no a e Aa 
U. sa, 1 . , a o n a e u u o s no u-
OAca, aAiAUAcaAAAAence m u é * l o a 5 
por u«iocr uoAtiuoAAauo a s .0 
uAAî AUua CAÁ m u m c u t o a uc 
pciA^AO, pAcieAAUierJU a p o d " 
I r t l o C UC xn CoutAaAOU cJCOUtlvr t 
paia cuire^ar Aa oeuUaA amai-
uaA » Aa cAAiCitt UAapoSACAon ác 
Jt'AAdo, rucia q u e a la dcA go-
UACAUO* 
iNc^o^ Largo que intentase 
daccA uua pouiAoa p&raoaaA, 
aAAiO Cjjuc AArtyAd ia UuACa que 
ÛACAC Aa U , U . i * £ .u i¿c 
npiauaoa UCA pUU.lÜO COAAAUU" 
UO OOAA lOua UUAcZd. a GouZeA-
i c x r e a » , a TA CACA y UCUA<AJ 
luuivtuuua, q u e ai u o podci 
naOCAaC COU Aa «.OAAAAaAou C j i -
cuUva O e Í A Ü . O * AAaa 
ma. que era utilizada por la po-
licía botánica, con objeto de 
djstraer a las fuerzas que aco-
saban al gran Mustik de Jeru-
salén, el que aprovechando la 
confusión que estos actos, y so-
bre todo el del aeródromo, ha-
Mati producido en aauélla9, lo-
<sx.ó e3caparse de su escondite de 
Ornar, siendo conducido por los 
elementos preparados a'tal efec-
to, en un coche, hasta el mar, 
dondle embancó en una canoai 
yendo a detenerse al lado de un 
grave. 
SE EXTIENDE L A OLA DE 
TERROR 
Jerusalén.—La fuga del Gran 
Mustik no ha detenido la ola 
de terror, que se extiende por 
todo el país y que se ve se trata 
de una política de resistencia. 
Durante la noche, se oyen 
nutridísimas descargas de fu-
silería y han sido incindiados 
diversos automóviles, habi ndo 
aparecido cadáveres ¿o judío8. 
E l confiieto chinti-japonés 
Obusas dd gasas asfixiantes cugídos a las 
tropas chinas 
Tokio.—Las autoridades ja- liado )en un depósito de muni-
ponesas del frente de Shanghai clones perteneciente a1 ejército 
han reunido á los representan-1 chino, conquistado por los ja-
tes extranjeros y a los periodo-
tas, mostrándoles un obús car-
l . C A t « u o o t r a OA^aiuZítCAOu c o n gado de gascs asfixiantes, el cual, 
cate AUAomo A A o ^ i o i c > 
u o í i m u & r a a a r o s traidores 
l e r u u u o CA a o t o . 
con otros muchos, ha sido ha-
poneses, 
Este obús no tiene marca nin-
guna y, por consiguiente, se ig-
nora su procedencia. 
E S P I O N A l ¿ 
üeiap-arecea p l a n o s s e c r e t o s d e a v i a r o n , 
Uc uaa l a u n c a niAÍiur u r u d i u c a 
¡/cru uo e» UwUurís 
^-ebr* .a;,quuKe uc octubre, 
^^^stasacionai.»! 
»acüerü<i ia 5oexedad 
» a c i S a c ü u u a 
»ccAeuAui lUi lunera les 
«por £\A<kü.*. y au cuaUrdiaj 
*ue iauruuca 
»c.imaAuacat 
«WÜUVCÍUUUS en papilla 
»puA iaía Aueizaa uaw^uualea. t 
i o nu pueau U.AAUC eA «bote» 
me a e a e u cortauo eA paso. 
AUdiiucAj 120 t>e<t» muui^Mie, 
mira ^ ú c «.eao» es uu Aru^aSO^ 
i¿ue, c^ctUUu la ¿OCAcUad 
ue A\acAOUvo «ebio» atuerda. . . 
ca «¿ue r iauc , c u r e a u a o ü , 
cuu luUa íaCiiAUaU 
uua e&ta eciA«iuao a la... porra 
FELÍPÍÍ JPíSABAíliO 
Regimiento de inlanteria de San 
Marcrai, 9." ü*»tallón. 
Lon iiea.—MicnUaa Aas s«c« 
CAwuca cajjcCiat.CA uc Aa ujr^a-
I U Z I A C L O U . ^lO.AuiaCu U C Ovo^** 
i^ua XaAu y OMÁ a c r vAC*oa Se" 
cfct ,oa r c u ^ c u oua COAUCAZOO 
¡jnltx cuCv/^xiral AuS |>Í«JUWO S c -
wAClOO UC A(A OOUAp̂ UAfA U c 
wo^atraCwAonca u c A^AiwAAaA u c 
««ViaCAOU ¿jcOa cA lUAAAAalcrAO 
UwA x k U C UUláUiCu, Ca iC UA 
U C d u A U O a^i^i^cU CJLUcAuIuAUa" 
i i a a p ^ C C a U w A O ^ c a y UAOlO Aaa 
UcOcsaAAAa LUCaAda^ U U A ^ i a á a 
A i a a t^aui.fcttúa l í t u í i C ^ o u c 
aVAaCAOU q U C lArtü<*JaU pOA 
jacula UCA XVIAAÍISUIAO* 
i^a ucocÂ iaATACÂ AA UC ÍOS pia 
uua acOACkOa c a ^o^aAdC^a^tk 
OvAUO C i i u a a AddaZ ^OA^C UC 
c a ^ A O u a j c 4UC a c U a u a u o U c o -
U C i a AC^AUAuaClon UC Aa KalAU. 
VjrUCAIci* A-O» pAaAlOa i l -Al UwO 
a^t t4cCiUu uc ia l aC^uAla , aAu 
que pvA el ¿ a o u A c U i u a c i c u g a 
^10 ka aA^uAAa q U 5 pCAUAAM 
u e * c U C t v U UC *wa C o ^ a a . ÍMA 
UAC a a u c cuauto IACUÂ O na 
ifíti*sourAiao _ desde que lo* 
jjAduoa lucrOU A o O a d o a , p d a 
AA caja AUcftc c u q u e ac ¿ua -
U a o a u , uo ac a U f c u.aa q a c d -
UCIAÂ IO CAÁ UCUÂ O y l i o UAttf A . 
iiACu.tC. O a a U U u AA .OC UAA p-*i 
UC u i a a t a c ao iCAta r a A d OO-* 
aauaA uloAAwia j^Actu.a, ae a »-
VAXUÔ  coa CAAOAUAC a o i p A c a u , 
au Ucaa^-iACAou. 
OC Ala ca&aUACCldO « l i a Vlgi 
laucia cXtraoAUtuaAla y Sa U a 
U A O ü l a a o Uu acA VAwAO UC OO ~t' 
AAa^a^/AOU^JC CU lo AOa AOo 
^/dcAioa y a e r ó d r o m o pora lui-
p é a ^ r AC» Í U ¿ A uc iOa x a u i o u c a » 
x̂ l iUiUAaicAiO UCA xkAAC AAa di* 
^uexio *¿úc 40a oo<uacjoa iccat 
OOa UC A<»a AaCiOAAa^, iuapCw* 
OAOUCU UAOAAOAUCUiC Atta UAj 
huerica cu 4Uví ac CUCACAAO.. 
•oa j^AauOá» 
ü i icvuelo prodneido en loa 
dAcdAoa OA 1 kani00a, UA conV-
c&xac caía uoUCAa acnaaCAoUai, 
ca cnoriiAe. 
Aflteu un p a n i ü o d e ^ ioot-iiáii 
t S i l d l k - ^ u r í U i j d i 
ALJVlAoHNJtiS K1DRUEJ0 
a m a m u m a c i o n a l ae í ^ o t 
. FttTeterla > I b a i i . n i primar p a r t i a o c o n "c*-
^•-POíCMíilíUK Y D E T A L L Dfí OUAMIKÜCCIÓN P^na « e c e ^ D i a r a e i u i a 21 ne 
i í ^ ^ i l . 1» Lt.vS* i e ie íouo 162U 
Lisboa.—Se ha concortado el pezado a üegar algunc» Darco^ 
ue AOS que ae enc^uaaoaa aAa¿> 
aityaac»s de ia cu^ta. 
J £i fracaso rojo en ei frente m 
arayuñesj _ 
^Zara^ozat.-A-oa rojos, eciiau-
UO e l I C a l O C U 6x A A C U I C « A a g u -
u c s , y a que OOUAO a e ve u ó 
a i a o o u c u u t r o a A a b a r c a , d a u 
u a A d o t u e r c a ue « u a d í A d y 
V a i c A A C l a , p u e s ( c i u a u el l e -
ía OA a u u c a i r a l u i c i a u V a p o r 
c a í a p a i t e y p r c t e n u i c f o u OAA-
lAOApaAaC a cAAa. 
^ u a uia y o ir o .atacan sin 
AO^Aar cA AUcilor i c a u i l a d o i>v/ 
a A l W o . l^aa o i c a d a a 4UC a U O A c 
u u c a u a a p O d i C A o n c a u c a a i a u , 
ae c a u c A A a u u u a y o i r a v c ¿ . d 
a l a q u e p o r CA a u r UC Ü i H u r o , 
HawAa Jf u e u i c a , p r e C c u A d o ÔA 
uAdwUoa a t a u q u e a , i r a C a a o AO 
l a .aAcuie , a u A r i c U d o g i a u u c s 
p e r u i d a a . ^A u O i u i i A g o ae r e 
c o ^ i w i o u cerca ue c u a U O ^ A C u 
l o a C a U d V c i c a y auu q u e d a u 
m a c u o a i n d a uua aAAA rcoo^tt, 
J L O a cVadAuob y pAAaAouCA o a 
C U c u l a U CA I l a C a a u o o i C u A d o 
por A«S ñor U a a r o j a a que u o 
U c A A C U O i r o o O J C l l V o q d í CA U C 
u i a u a c r & u u c a u a s A u c r ¿ a S » 
Un donativo tía la colonia aspa 
fioia en haoiouryo 
Burgos.—A-a colonia e&pa 
ñola uc x i a m u a r g o , ü a e n v í a 
uo u n a c g u u ü o u o u a u v o p a r a 
el H j e r c A i o c a p o n o á , c o u a i a 
i c u i c e n xopaa y p r e u d a s ae 
aOAi¿o« 
i - a ae.egación de Auxilio a 
i ' l e U A e a y J d l o a p i t a A c a , U a r e * 
p a i U u o a q u e l u o U a l l V o y a a 
c A ^ A c o a U o a u ^ l a k u U d a AOS 
c a p o u o l c a c c a i U c A A l e a e n d a i n -
O u r g o . 
y a l D u c e , s i e n d o c o a t e s t a d o 
p o r CA i n s p e c t j r d e l F a s c i o 
c o a v i v a s a ü a p a d a y a f r a n -
e o , 
Ki n u m e r o s í s i m a p ú b l i c a 
q u e l i c n a o a p o r c o j a p i e t o l a 
caAAC, proAraiapio ea v i v a s a 
a m ó o s o r a d o r e s . 
•) 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
hocalat es "san Marcos" 
^ 1 C 4 ; 
K M r M o s d« Ue p»rft«Maa ém IntMfoftt 
ones, y caramelos^ 
de toüas ciases 
i ^ A r m i T o i s i i s r A C T O S 
^ a s i m i r o 
aiaos» a« v i g o . i i i seguaao en-
.^wexo ae uiof utaia cu JuisDoa, 
en rcciia aun no ^jaua, 
VIOLENTA 1EMPBSTAD 
EiN L A COSTA FUx<.rü-
, GUESA 
Lisboa—-Ss ha desencadena-
do una violentísima tempeátad, 
en toda ia costa, hacúnao zozo-
01 ar numerosos vapore^ peoque-
ros. El buque de carga "Santa 
Irene", de la Compañía Inducir 
erial Portuguesa, ha recogido 
unos 33 tripulante3 de diversas 
embarcaciones, 
A diferentes puertos han cm-
ELECCÍONES PARA LAS 
J U i N - l / V a E i l l - iUi^S lAO 
JbA>é JfUA^ 1 u u n i -
Li^ooa—íin toao ei País han 
weiiiuo mgar âs a^cciun^» para 
Aas o untas ae r^Ugr^sias, nao^x 
aos- r̂ aiizadtJ*1 ias operaaon^ 
con toüa ia reguianoad y con 
¿ran concurso ac electores. 
A ias 14 horas votó «n Cas 
caes ei Presidente a© la Repú-
blica, General Carmona. 
El ministro do la Goberna-
ción manifestó su satisíacción 
por las noticias que iba reciban 
do y sobe© todo por ei porcen 
taje elevado de lo« sufragkw cm 
tldos. 
La Casa tíei Fascio en Bilbao 
Bnuao.—oon a s A a t e n c i a d e 
l a a a u t u r i d a d e a m u i A a r c a y CA-
VAAca, e l CoUauA I iaAAaAAo, CA 
lAAapieClor Uel JCaaCAO CU CA CA-
u a A i j e r o y e l r c p r c s e u » a u i e 
coaaUi^r u e liana cu Ü u u a o , 
a e c e A e O r ó e l a o l c m n e a c i o ue 
Aa u e n u A C A o a d c i ¿ a i l a r d e i e 
uel t a a c i o AlaAiano l o c a l . 
U e a p u e » d e a e c u a c uaa mi-
s a , uu c a p e A . a u m i u t o r atristo 
u u a O i U A a u t e a r c a b a y a 00 a -
lAUUaCAÓu l u c i o a A u a U ^ d f a U o a 
ios i oc«ue« UCA r u a d o ue DII* 
Dao, Aablandu ci JDeie^ado 
ü e f a lange e s p a ñ o l a IÍAUI-
caonauata y a e i a s j . Ü. iN-^»., 
que ai terminar s u a isuurso 
VitoreO a l i a n a , ai ú o i p e i ^ o r 
Un record de ia aviación comer 
Cial aioiiiaiiA 
Berlín. — £.1 avión de la] 
A-uiuiaasa « Vicnio UCA NOAie*, 
aACAAÜSO CA U O l U í A J g Ü , a laar 
^ i , l d en íMueva IUAK, ^ 
x ^ a i C a p á r a l o l l a u i a a l d o Aau-j 
^ a d o C o u c a t a ^ u u a u c a d e u u 
o a f c o a u c i a u o c e r c a uc A l o n a 
l £ i . ¿ ü r c a j , y u a c u o i c A l o l a ! 
uAaiauCia ae b . t í ü Ü K t . o m e t r o s 
c u 10 u o x a s y L O A U A u u t o a . | 
ti 
La cuestión Ua las cQioniáS^ 
atoi i iauaS | 
Londres .—«l Aiaes» publica' 
d o s c a i t a s O e p ^ r a i / u a U d a d 
u e p i c a u ^ i o , a o o r c ra c u c s -
UOAA oOAuAAlaA. 
u n UApatado conservador, 
ae p r u u u u w A a en l a V o r uc u u 
o C u c i d o a m A a . o a o con A i e m a -
UAa. A-a VJTAUAA J^Aetatíd, na U i -
c n o , p u C d c m u y u i c u reüaaai 
Aa c U o a l A O u C o A o a l a A a u A C & p u -
ucrae a r c ¿ > A o c n c a . d e u c u c 
C a ^ c í a í UAAa C o U l c a l a d O U U a d a 
C o n U d w U c a p u l l d O C auiASiad. 
U 11 O U A ^ U i a u o , l a m o l e i A 
C o a a c A V a a o r ^ c A ^ o a c , e a c a i u -
ÜAO, CA JJUUiO U C VlaAU UAaUAC-
tAaiAUcUiC O p U c S l O , A i C ^ a u d O M 
^ i c m a U t a l u d o UCACCUO a a u a 
a u l g u a a C o i U ^ l a a . 
Los sin Uias en Rusia 
Varsovia.—-A-a campana or-
¿aUA^ada pc*r l o s «SAU A-Uoa» , 
u o AAa l o g r a d o e l c&Ato a p c -
t c c i d O a p c a a r OCA aiucru y Aa 
p r o p a ¿ > a u a a ^ue ae U a U A ^ , 
^ u c a t o cu pxa^uca p o r Aaa 
a a i o x i d a d e s aovieucaa y ñau 
t c U A d o que a D a u a o n a r l a Adca 
d e l o r a i a r uu e c u s o d e a t c o a 
r u S o a , poique a e vio aeade «SA 
p r u u c f moaicuto q u e A a á s a e 
c u a i c m a y claco AUAAAOUCS d o 
C A u d a a a u o s , a p e a a r ae iaa 
a a i c U a ^ a a , uo q d c r A a n reuuu-
d a x a a us CA cencías. 
A ñ o r a d a u lAAidado otra 
nueva campana y conceaen 
c o u a e c o r a C A o u e s a los «OIAA 
I-»AOS# ae aiicrenies países, 
cou ia c o n i i d ó n ae que s e a u 
comunistas. 
De Fonferrada 
Bendición de la Ban-
dera de Faiange en 
üehesas 
El día doce se celebró, en di 
cercano pueblo de Dehesas, el 
acto de la bendición de la bande-
ra de aquella J. O. N-S., para 
lo cual s¿ trasladaron allí el jefe 
c0marcal camarada perrero, 
acompañado de otros mando* 
de Fonferrada y de muchos ca-
maradas de Segunda Línea. 
En la iglesia, y con mucha 
concurrencia, el párroco, y cape-
llán de aquella Falange, hizo la 
bendición, y a continuación sé 
fué en manifestación, muy nw-
merósa, hacia el local de Falan-
ge, llevando al frente la Bandera 
nacional y la rojinegra, portada8 
por camaradas femeninas, futu-
ras madres de los soldados im-
peráalea Desde el amplio bal-
cón, dirigieron la palabra a lo45 
congregados el párroco D. Mar-
celino Fernández, que hizo un 
magní^'o canto al pasado y al 
futuro heroico' y cristiano dt 
España, y a continuación, el De* 
legado de Prensa y Propaganda, 
camarada Octavio Nogales, que 
expresó lo que la bendición y la 
bandera de la Falange signíflea-
ban para el futuro y grandeza 
de la España inmortal y ecuiné» 
nica. 
En el acto reinó la más tensa 
'camaradería, tanto entre los que 
fueron de Ponferarda, como los 
|de Dehesas, regresándose anti-
• cÍDadamente, por tener quc. ha-
cCrrc presencia obligada en Pon-
ferrada, cantándose el Hímnd 
de Falange durante el tnyect» 
v en los momentos obUgado^ 
fon el tono, de la España qué 
amanece. 
^ CURSO DE CONFEREN-
CIAS.—Cumpliendo una ia^r 
ciativa y mandato del jefe co-
marcal camarada Perrero, se es** 
tán celebrando diariamente» y 
de-puiés que los camaradas de 
esta loctVídad íhan tern-fiadtí 
trabajos, unas conferencia8 
sobre los Puntos, artículos def 
Reglamento y bases de Falange, 
pn las que intervienen distinto* 
^amaradas, auc exponen la doc* 
trina de la Falange, para la jne« 
ior comnrensión y conooímíen* 
to del Nacional-sindicalismo. Nt 
nue decir tiene el entusiasmo y 
provecho que estas ron lerenda* 
n-aduc-n en los afiliados, que 
de este modo, no solamente con-
ivívon, todos ios días, per^onaK 
«ííno co^rítuatmente, en nues-
tra Causa nacíonal-síndícalístá, 
(Servicio local de P» y P-) 
i>Juan^PablosjrJC.ay 
FABRICA DE EMBÜ FIOOS 
y almacén de coloniales 
Oácinas: 3,Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobaj* 
Teléfono 1033 
L E Ó N 
F a r m a d a s 
de turno para esta semana, 
de ceno de la nocae a aaere 
de ia mañana: 
Sr. Vega Ftorez Fadie Isla 
F.^ Oans^ González 
MADKfcUS D E G A L I U A , 
^Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Anto/LO Mdtijón Carnefos j 
Zapaterías, líi, 1.*, úqéft. 
Apartado 113 
f e f i i i s y i i i i i P i i i i 
_ ^ C i l n i c a denwi^ 
r«AátoBO I83O ( M ) f t^X^m 
Ordoflo H. 7, pial. U c O I l 
Jatí» ia a, n . T«iSíoao 1833 1 R O M 
Gsa«aal Picsuno 19. « 16x1 l ^ O v / P l 
¡. Comercial Industrial Faliarés 
p ^ , S. A. — LEON 
^ c i ó n de Maquinaria ^ t a l e í a c c i ó n - Saneamiento 
>« para mesa y cocina — Aparatos ae uu. 
pt ae todas clases — Fersiana»-—^unaiodos 
«atentas — Cerrajería — üstuías de todos ios 
- « « « e c c r e m o i i « TUIU O consulta de preciof 
^««a d« Santo Domingo, nftm. I 
L 
i , 3 o» 
A G E N C I A T K L E F U l f K E N 
aepare Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cinea 
ionoros, Kayoa A, Aparatos eie :tro-meüicos, motores, etc. 
(n«talamos las, ttmores aaiomauco^, parairayc» y motores 
Jdacemos iodo en Klecmaaaa. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» 86 
indssjaiassia, 4 — LEON — Tsiáfoao 1614 — Asatlatfo 19. 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E O A l f S Z L a Baneza (León) 
La repoblación forestal es ana orden de ia natoralesa 
qne debemos obedecer. 
A toi fOangüiat al • por 100 de dmoaanto, 
Almacén de Coloniales 
l 
fcGil y^Carrasco, 8.^ 
Teléfono 1611. Le6a 
M. Bustamante 
Rlódifeo 
^ S Í S T E M A ^NERVIOSO 
Horas de consulta, ds 10 a 12 
Ramiro F. Modino 
a« L4im«»« ael tíeapiui <jr«fi«nl a« M«ana 
ConsolU d« U s 1 y d<Í 4 » C Fri io d« Rivera. S8, I * . Lcáa 
SAiVAÍtílÜÜJUlljiUltólÜO 
B C / C T J E ^ O? J ^ X3 o 
_ ^L^rectOr: EMÍLIOjki iJK.TADQ 
(Director Jefe del^Hospital) 
C I R Ü G I A - G I N E C O L O G I A - A F A R A T O D I G E S T I V A 
St admiten parturienta» y casos quirürgieas de argsosia. 
AVENIDA D E L fAUKE I S L A , f 
M a m « 19 d» éct^lm «í« 1937 
Para los productores Mlciajlii,dlMU9ta 
de triío 
Se pone en conocimiento 
de todos los productores de 
trigo, aunque no disponsran 
de grano para la venta, asi 
como los demás teredores de 
dicho cereal, la obligación de 
presentar, por cada término 
municipal en que cultiven o 
tengan depositado lt>go, una 
declaración triplicada de la 
cosecha recogida, superficie 
en que la obtuvieron, canti-
dades de trigo qua coüssrvan 
procedentes de cosechas an-
teriores, partidas que reser 
van para siembra, pago de 
rentas, igualas y consumo 
propio, y disponibilidades 
para la venta. 
El plazo para la presenta 
ción de las declaraciones an 
tes mencionadas terminará el 
día 22 del corriente y se efec 
mará en las oficinas de la se 
cretiría municipal, la que fa 
cilitará los impresos para las 
mismas con sujección al mo 
délo oficial. 
Las infracciones a esta dis 
posición serán sancionadas 
con todo rigor. 
R I P O L L 




Bobinages en general. 
Ramiro Balbueria, 16.-—León 
Teléfono 1457 
Auxilio Pro As-
turias y León 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero para la 
suscripción Pro Asturias y 
León. 
Sumas anteriores 67.548,80 
pesetas. 
Germán Herreros, 5 pese-
tas; Escuelas de San Pedro de 
los Oteros, 15,50; Ayunta-
miento de Armunia, 942,50; 
' Idem de León, 1.000; Idem de 
Hospital de Orbigo, 935,50; 
Escuelas de Hospital de Or-
bigo, 111,75; Idem de Viila-
. nueva del Carnero, 7,85 í es -
tas; Ayuntamientq da V i l asa-
bariego, 430; Escuelzs de Ca-
ri zal de Rueda, 8; Idem de 
Santa Olaja de Porna. 18; 
Idem de Trobajo del Cerece-
do, 17,35. 
Sum* y sigua: 71.040,25 
pesetas. 
En la relacíó 1 publicada en 
el número del sábado de este 
periódico figuraba el nombre 
de p . MígaeÍ-Garbeo García, 
omitiéndose la cantidad con 
que había contribuido, y que 
es, según nos manifiestan, de 
doscientas pesetas. 
Conste así para satisfacción 
del generoso dónantá. 
C m á m m 




©ámaso Merino, 5.—LEON 
A - U 
delegación Sindical 
de Madrid 
Se comunica a todos los 
madrileños que residan acci-
dentalmente en la zona libe-
rada la constitución del Sindi-
cato de Artes Gráficas de Ma-
drid, a fin de que envíen sn 
adhesión a esta Delegación 
Hérnani 21, San Sebastián. 
Este Sindicato está dividi-
do en la» secciones siguien 
tes: Prensa, editoriales e im-
pyentas, feteg'afia% publici-
dad y comercial. 
Productores madrtlefios: Es 
deseo de nuestro Caudillo y 
Jefe Nacional que todos los 
españoles que producen se 
encuadren en la miUcia del 
trabajo p?t i hacer radicalmen 
te imposible la lucha de cla-
ses por cuanto todos los que 
cooperan en la producción 
constituyen una totalidad or 
gánica al servicio del Estado 
Nacional-Sindicalista y de la 
Economía Nacional. 
Por Dios, por España y por 
su Revolución Nacional-Sin 
dicalista. Saludo a Franco: 
{Arriba España! 
E l Delegado Local 
Concurso de Antracita 
LajCompañia de los Ca-
minos de Hierro del Norte 
de España abre un concur-
so para el suministro de 
antracitas de las clases y 
cantidades siguientes: 950 
toneladas de cribado, 750 
de galleta y 800 de granza. 
Las entidades o conce-
sionarios que desen acudir, 
pueden dirigir sus ofertas a 
las Oficinas del Servicio 
de Tracción en YaUadolid, 
hasta las diez horas del día 
27 del actual; pudiendo 
examinar en este Depósito 
de Máquinas les pliegos de 
condiciones, señalados pa-
ra el concurso. 
Valladolid, 14 de octu-
bre de 1937.—El Encarga-
do de Tracción. 
NOTA.—Este anuncio debió 
de haber salido el día 17 del 
actual, lo que no se hizo por un 
error involuntario. (A 21) 
1 HERIDO] GRAVE | 
En accidente de 
automóvil 
A la una menos cuarto de 
la tarde de ayer, en la curva 
exiTence en el inmediato pue-
blo de Trobajo d«l Canino, tu 
vo lugar un grave accidenta d« 
atomóvil . 
El Teniente Jefe de los Ta 
llef es de Recuperación de Auto-
móviles, nuestro estimado ca-
marada, Emilio de Celis Ro 
dríguez, había salido momentos 
antes de los talleres con objeto 
de probar un coche, y al llegar 
'ugar indicado y al intenta 
adelantar a un camión, un fal-
so viraje, Wzo que se estrellara 
contra un árbol. 
En su consecuencia, Emilio 
de Celis, reSuUó con la fractura 
de un brazo y varia8 heridas en 
la cabeza, calificadas todas de 
oronóst ico reservado en la Ca-
pmnóstko grave, en el Hospi 
tal del Seminario, donde fué 
trasladado inmediatamente de 
ocurrir el accidente, 
sa de Socorro, donde fué trasla 
c\?óc} inmediatamente de olítu 
r-ir el accidente. 
Al lamentar el suceso, des«a 
mos al camarada una pronta 
mejoría. 
De sociedad 
En la iglesia parroquial dg 
San Marcelo, se efectuó el en-
lace matrimonial de la señorita 
Trinidad Herrero Conde y el 
empleado de la Casa Lubén, 
D.Jesús Cebrián Villagrá. 
Lo3 contrayentes, fueron apa-
drinados por D. Gerónimo Ce-
brián, padre del novio y la se-
ñorita Trinidad Herrero de 
Vega, tia de la novia. 
Los nuevos esposos salieron 
en, vfaje de novios para Valla-
lladoüd. Cordial felicitación. 
Fiesta de T&D0S LOS SANTOS 
SABADELL 
-HORTICULTOR 
Artísticas] coronas, ramos, 
cruces, etc., de flores natu-
rales, a-17 
Haga sus encargos en 
LUCAS DE TUY, 15, 2.° 
Autobuses de León 
Linea de León ,a LaJ/irgen del Camino 
y el Aeródromo, 
Conocidas y armonizadas las necesidades de este 
nuevo servicio implantado, se pone en conocimiento 
del público que, a partir del^próximo día 20 deaoetu-
bre regirá el nuevo horario siguiente: 
S A L I D A S 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. 101». LeiSa 
Requisa de Automó-
jj viles de rurismo 
(DELEGACION DE LEON) 
De acuerdo con lo ordena-
do por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Octavo Cuerpo 
de Ejército, se pone en cono-
cimiento de todos ios propie-
tarios de automóviles que, 
procedentes de la Zona de 
Asturias, se encuentran resi* 
diendo actualmente en Gali-
cia y León, la obligación que 
tienen de inscribir dichos co-
ches en esta Jefatura de Re-
quisa del Octavo Cuerpo de 
Ejército o en sus Delegacio-
nes de León, Astorga, Lugo, 
O ense, Pontevedra, Vigo, 
Ferrol o Santiago, según la 
demarcación donde vivan, 
haciendo presente la respon-
sabilidad que contraen dichos 
dueños, de no efectuarlo con 
la máxima urgencia, pues si 
son descubiertos los automó-
viles sin requisar, por los ins-
pectores nombrados al efecto, 
sufrirán las sanciones que por 
ocultación y negación de 
auxilio al Glorioso Movimien-
to Nacional les correspondan. 
León, 15 
1937. — Por 
Jefe de los Servicios, Antonio 
Menéndez, 
Cada punto de vuestras agujas ha-
cendosasy mujeres de España, es una 
victoria segura contra el frío que tor-
tura a los españoles .que luchan en 
los frentes» a los que con su sacrificio 
cotidiano estdn haciendo Ja .Patria. 
El discurso de Largo Caballero, 
censurado 
Valencia.—Ha sido muy co-
mentado y ha producido pésimo 
efecto en los medioa militares 
rojos, que emo se sabo están 
dominados por j«fes rusos, un 
párrafo d^l discurso pronuncia-
do el domingo pór Largo Ca-
baller. 
A continuación de dar cuenta 
de gestiones realizadas para 
lograr la adhesión del proletaria 
do mundial a la causa marxista 
dijo textualmente: 
"Hay que huir de toda ma-
nifestación, de todo acto y de 
toda información que en el ex-
tranjero pueda Bervir de pretex-
to para afirmar que en España 
existe un comunismo". 
Esta frase es la que ha cau-
sado tan desfavorables comen-
tarios entre lós militares co-
munistas qu« dirigen a lo» ro-
jos. 
Se reúne la Comisión Técnica 
del Comité de no Intervención 
Londres.-—La Sub comisión j 
técnica del Comité de no inter 
vención, se ha reunido en la tâ r 
de de ayer para examinar la po 
sibilidad de reforzar el control 
de las fronteras española», apli-
cando el plan Van Dulm. 
En estas deliberaciones han 
participado agregados militares 
y especialistas de las 9 poten-
cia» repre8entadas en la comi-
sión presidencial-
COMENTARIOS DESFAVO-
RABLES A L DISCURSO 
DEL EMBAJADOR SOVIE-
TICO 
Roma.—La prenda kaHana 
critica duramente las declaracip 
aes del embajador «oviétieo en 
Londres, en la última reunión 
d<-*l Comité de no interven<»ón. 
A este efecto se hace reMtar 
que Rusia ha sido la causAnf 
je que no se haya avanzado n i 
un solo paso en el problema es 
pañol y ha procurado por todos 
'o8 medios envenenar la sifua" 
ión. Italíav en cambio, aceptó 
las proposicione8 británicas del 
mes de junio y estaba dispues-
a a llevarlas a la práctica s1 lo8 
iQviets no hubieran torpedeado 
\ solución propuesta. 
OSENKO, DESTITUIDO 
Moscú.—El antiguo cónsul 
O A M A R /V D A 
D o m i n g o C o r t á z a r S o l e s 
F i ^ i i i i d i l ^ B a t i l l Í T i e i a n ^ j 
dea4afi< s y natural de Ale ¡«neo Logrofi 
Murió por Dics y ior la Patria el ¿4 0) 
de octubre de ^ p e n e ^ H o m t a l i l i J 1 ^ ^ 
de l a s j , O. N-S de esta duda i * ̂  T. 
a consecuencia ds I U S heridas r " c L ¿ 
en Pico fínit* e  icv Gallo. f«4 
sea 
Españ_ . 
en la unidad nacional de sus clases f' 
unidad espiritual ea el hombre y ¿ h * 1 
hombres, y has también que la rictorU fi , 
sea en nosotros una entera estrofa •ma*0! 
del canto universaljde ta gloria » a 
Se hace notar que de lo» 23 
comisarios de la Unión Sovicti 
ca, 14 han sido destituidos o de 
tenidos en el curso de estos seis 
últimos mese». 
INTELECTUALES FRAN-
CESES EN ESPAÑA 
Sevilla.-—Se encuentran en 
esta capital los conocidos inte 
lectuales franceses Qaude Pa-
rre re y Reñe Bergamín que tie 
ne el proyecto de celebrar en 
Sevilla un congreso internacio-
nal de inteiectuale8. La fecha 
proyectada es la del mes de ene 
1.0 y uno de los temas principa 
¿es a tratar e8 el de ia salvación 
de Occidente. Hasta ahora han 
anunciado su asistencia al cita-
do congíie8o más de treinta inte 
lectuales antimarxistas. 
En unas declaraciones que 
han hecho a los periodistas 
estos conocidos inteiectuale8 
franceses han manifestado que 
ante el fraca8o del sufragio uni 
Versal y de la Sociedad de Na 
dones hay que buscar la manera 
de 8alvar la vieja Europa. 
Las elecciones francesas, han 
dicho, también nunca han ex-
presado la voluntad verdadera 
de la nación francesa- Francia 
a pesar de todo pronto H salva 
rá y volverá a Ocupar el lugar 
VIDA N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
Segunda Linea 
Los camaradas pertenecientes a la tercera Falan^*» A 
tercera Centuria, se presentarán a las 20 horas del ^ 
hoy en el cuartelillo, calle de Villafranca, 3. la ^ 
SERVICIO D I U R N O . - L o s camaradas pertenecien^ 
Grupo quinto, Se presentarán a las 20 horas del día d K al 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 0y 
^ Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Si,^ 
León, 19 de octubre de 1987.—Segundo Año Tri»»/ , 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! Ar»uafal. 
E l subjefe de Bandera, José Lobato. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a p esetas 3,50. 
Independencia, 2.—León 
general «oviético en Barcelona [que le corresponde en la causa 
Antonov Ows^nko, nombrado!de Occidente y de la Cristiandac 
También han expresado la mag el 16 de setiembre comisario de 
pueblo para Justicia de la 
Unión Soviética, ha sido desti-
tuido en sus funciones, sie*do 
sustituido por el presidente del 
Tribunal Supremo ruso. 
En los círculos políticos, ^ 
de octubre de !cree que el nombramiento de 
el Comandante 'Owsenko no fué más que un 
pretexto Para que fuese a Mos-
cú- i 
R A 0 i 0 
Reparaciones garantizadas en 
Eadto Mectra^ 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
EMBUTIDOS 
ft ü É H 
L O S M E J O R E S 
Trobajo^del^Camino 
(León) Teléfono 1130 
gml 




Artículos p a r a r#»tra)o 
11- ianli lutiHí 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de i a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral« 
niñea impresión qu© les causa 
la España Nacional y han dedi 
cado grandes elogios a Franco 
como General y como hombre» 
de Estado. Reñe Bcrgamin y i 
Claude Ferrerc fueron recibidos! 
por el General Queipo de Llano 
Ofrece al público 
Ensaladilla 
ra acreditada 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merienda* 
O R.AÍI I O 
De la Plaza de Santo Domingo 7,15 13,15 17,30 18,15 y 20,05 
Del Aeródromo r.*.- 9,30 13^5 18,30 y 20,43 
León, Octubre 1? de"T5S?̂  
^ 20 L a E m p r e s a 
^ Él más # i l mojor cof« ^ 
EULAUOALVAREZ DB LA Fusini 
OtsItitBM - RtpraMataflmt 
Negociación de Transportes rápidos 
Teléfono im\ L E ó M nTrobafo del Camipo) 
La Casa del Mahon" 
MOÜOS, Cazadoias y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm, 10 LEOW 
Grandes Ferias 
de 
toda clase de ganado 
e n 
R O i l B I U 
L o s d í a s 2 0 y 21 d e a c t u a l 
M a n t e a 




TACULOS para hoy martes 
19 de octubre de 1937 
Segando A fio Triunfal 
Teatro Alf agente 
Grtndei lesiones de cine so-
ncro a las siete y medli» 
y diez y media de la nocht 
Programa Fox en español 
La gran producción Fox, 
hablada en espiEol, titulada 
La simpática huerfanita 
por la pequefia, gran artista, 
SHIRLEY TEMPLE 
Mañana miércoles, a las siete 
y media y diez y media 
La gran producción Fox, ha* 
blfda en español 
Brindamos por al amor 
^ por al eminente divo NIÑO 
I MARTiNl 
ITeatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
cine sonoro a las siete y me-
dia y diez y media 
8ran programa americano 
La emocionante película del 
género americano, titulada 
LA VENGANZA DE TOM 
Interpretada por el «as» del 
Oeste americano TOM MIX. 
SUS FOTOS 
con películas 
Y J L R I D 1 N 
Tamaño 4 X 61/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
[ | | i ^ 3,40 pesetas.j 
T E B I P O - R O T 
Tamaño 4 X 6 l/, 
3,16 pesetas. 
Tamaño 6 X 8 
3,70 pesetas. 
Revelado rápido y perfecto de carretes y copia*. 
Anuncios Económieos^ 
T * E N D A ULTRAMARINOS, COCHE de dos o tres p'asa., 
acreditada, se traspasa por no po- deseo comprar en buen estado. 
' atenderla. Informes en esta Razón: Bar «El Aguila», Avenil* der 
Administración. Dos 
MOLINO HARNE1RO y Central 
Eléctrica, se venden; suministra 
flúido * doce pueblos, mas dos 
fincas de regadío. Informes en esta 
Administración. Cuatro 
^ C L A S E S PREPARATORIAS 
fARAINGRESO EN LA UN VER-
SIDAD, Facultad de Derecho, 
asignatura* de Instituto. Informes, 
Serranos, 10, duplicado, de cinco 
a siete. ocho 
LECHERIA traspásase con cinco 
vacas, carro y caballo, por ingresar 
al servicio militar su duelo. Esco-
gida clientela. Razón: Lucinio 
Uampoamor, Armunia. 20 
GABINETE eon dos «amas y 
otra más, se cese», con baño, ca-
lefacción, eénUico y soleado. Ra-
»ón, Ordofio II , 8, tercero. 24 
PISO AMUEBLADO deséase, 
pri aero o segundo, soleado, cuatro 
camat, céntrico, caleíaoción y ba-
ño. Razón Ordoño 11, 8, tercero. 35 
PiS J PEQUEÑO, deséase, cén-
tnco, primero o segundo, calefac-
ción y baño, Rasta Almacenes Ro-
jo, Fernando Merino, $. aó 
P. Isla, 35. 33 
HUESPEDES. Se desean tres en 
casa particular, pensión completa, 
baño, teléfono. Eazón eii esta Ad-
mioütr«ción. 3' 
TRASPASO local totalmenti 
instalado, lo más cé» trico y ««^a* 
tégico de la pobiación. Informe* 
calle Alcázar de Toledo, 16, terce-
ro, derecha (antes Sierra r»»-
blcy) 35 
^ C O C H E usado, de cinco o siete 
pazas, compro. Ofertas 
Via, Garage Nacional. 
a Ora» 
36 
^HABITACION amueblada se ce 
üe a n atrimonio o seior o sefiew 
solos. Razón, Pi y Margal!, J, pn; 
mero, derecha. ^ 
OFICIALA de modista P ' ^ " ' 
se ofrece Razón Manae a Boe 
carretera de Asturias, 38. 3̂  
CARRETILLA mano,bÍ8l f^: 
con ruedas gomas, ex ravióse, w 
tando desde día ra Gratificaré ac-
vo ución a Talleres Ripoll, K"111̂  
Baibuena, TÓ. 19 
CUCHILLO de plata Pe r^^ 
tarde día 18, desde calle de V U ^ 
franca a Ramón v Cajal. Dejoiu 
ción a R amóny Cajal, 9. « « í » 0 ^ 
izquierda. 
¡ F r a n c o ! [ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! . . . . . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
k O b r e r o s e n g e n e r a l : , 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones * 
las bases de trabajo. 
¡o 
